Eltérő környezetterhelésű gazdálkodó egységek és technológiák költség-jövedelem viszonyainak vizsgálata a mezőgazdaságban  =  Analysis of cost-benefit relationships of enterprises and technologies with different environmental loads in agriculture by Urfi, Péter et al.
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